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¿De qué vamos a hablar? 
!  Introducción 
!  Evolución 
!  Los PLE como idea 
!  Los MOOC  
!  El futuro  
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Introducción  
Diferentes entornos de aprendizaje 
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Adaptado de Dolors Capdet (2010) 
Antes Web 2.0 Post Web 2.0 
Profesor  Docente como 
principal fuente de 
conocimiento 
Aumento de nodos que 
ofrecen diversidad de 
contenidos 
El docente se convierte en 





Dinámicos e interactivos 
Fragmentados 
Entorno Cerrados Abiertos 
Aprendizaje Individual y/o grupal Colaborativo y/o social 
El concepto de PLE 
Clave en el aprendizaje abierto y flexible  
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•  Mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje teniendo como punto de partida 
el entorno personal del aprendizaje del alumno. 
•  Comprender y conocer las posibilidades del 
aprendizaje colaborativo en la práctica docente 
universitaria a través de entornos abiertos de 
aprendizaje. 
•  Promover estrategias didácticas que dinamicen 
los procesos de aprendizaje con el apoyo de 
TIC. 
•  Conocer cuáles son entornos personales 
de aprendizaje del alumnado y su incidencia 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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[Conclusiones]:  
•  Podemos afirmar que aún no están plenamente integradas 
en las instituciones el empleo de los PLE ni que los 
estudiantes los utilicen como herramienta fundamental 
para las resolución de cuestiones académicas .  
•  Predomina la utilización de estas como herramientas de 
comunicación y entretenimiento. 
•  Los estudiantes encuestados muy buena predisposición en 
su manejo, por lo que su adecuada integración en los 
entornos educativos podría favorecer la consecución de 
los objetivos planteados por el EEES.  
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